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Kebahagiaan hidup merupakan salah satu faktor yang boleh memberi kesan ke atas prestasi akademik 
pelajar. Sorotan kajian lepas mendapati bahawa antara faktor penyumbang utama kepada kebahagiaan 
hidup pelajar ialah kesihatan mental dan kecerdasan spiritual. Tahap kebahagiaan hidup juga berbeza 
bagi setiap pelajar bergantung kepada faktor demografi mereka. Walau bagaimanapun, kajian lanjutan 
perlu dijalankan bagi mengenal pasti sejauh mana kesihatan mental dan kecerdasan spiritual boleh 
mempengaruhi kebahagiaan hidup dan prestasi akademik dalam konteks pelajar universiti di Malaysia. 
Kajian mengenai pengaruh faktor demografi seperti jantina, tahun pengajian dan agama terhadap tahap 
kebahagiaan hidup pelajar juga masih belum diterokai sepenuhnya. Oleh itu, artikel ini bertujuan untuk 
membangunkan sebuah model konseptual kebahagiaan hidup pelajar daripada aspek kesihatan mental, 
kecerdasan spiritual dan demografi berdasarkan sorotan kajian lepas dan teori-teori berkaitan seperti 
Teori Psikologi Positif Seligman (2003), Teori Kecerdasan Spiritual Amram (2008) dan Teori 
Kesejahteraan Subjektif Diener (1984). Model yang dibangunkan ini boleh dijadikan rujukan untuk 
mengkaji hubungan antara kesihatan mental, kecerdasan spiritual dan demografi dengan kebahagiaan 
hidup dan prestasi akademik pelajar universiti di negara ini. 
 
Kata kunci: kesihatan mental, kecerdasan spiritual, demografi, kebahagiaan hidup, prestasi akademik 
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The Life Happiness Model for University Students Based on Mental Health, 




Life happiness is one of the influential factors that have an impact on students’ academic performance. 
Previous studies had shown that among the main factors contributing to students’ life happiness are 
mental health and spiritual intelligence. The level of life happiness also differs for every student 
depending on their demographic factors. However, further research needs to be carried out to 
understand the influence of mental health and spiritual intelligence on life happiness and academic 
performance in the context of university students in Malaysia. Research on the impact of gender, year 
of study and religion on students’ life happiness has also not yet been explored. Therefore, this article 
aims to develop a conceptual model of students’ life happiness based on mental health, spiritual 
intelligence and demographic factors derived from the findings of previous studies and related theories 
such as Seligman’s Positive Psychology Theory (2003), Amram’s Spiritual Intelligence Theory (2008) 
dan Diener’s Subjective Well-Being Theory (1984). The model may be used as a reference to 
investigate the influence of mental health, spiritual intelligence and demographic factors on life 
happiness and academic performance of university students in this country. 
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Era globalisasi dan proses urbanisasi menjadikan kehidupan masyarakat masa kini menjadi semakin 
kompleks berikutan perubahan sosial, budaya dan ekonomi. Perubahan-perubahan ini telah 
mewujudkan tekanan yang turut memberi implikasi yang sangat besar kepada kesejahteraan dan 
kebahagiaan manusia sejagat, terutamanya daripada aspek kesihatan mental dan spiritual.  
 
Golongan muda terutamanya pelajar-pelajar yang sedang menuntut di institut pengajian tinggi (IPT) 
turut menerima tempias daripada gelombang perubahan psikososial ini dan terpaksa berdepan dengan 
pelbagai cabaran dan tekanan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku. 
Dalam masa yang sama, mereka perlu memastikan kecemerlangan akademik bagi menyiapkan diri 
untuk kerjaya profesional. Secara tidak langsung, golongan ini sangat cenderung untuk mengalami 
tekanan sehingga boleh menjejaskan tahap kesihatan fizikal, mental, emosi dan spiritual (Pfeiffer, 
2001; Samsudin & Tan, 2016; Hoo, 2008) dan seterusnya memberi kesan negatif ke atas tahap 
kebahagiaan hidup mereka (Aghili, 2012; Salehi et al., 2011; Jalilian et al., 2017; Ebadi et al., 2016; 
Jamali & Abasi, 2013; Mozafarinia et al., 2014).  
 
Banyak kajian lepas telah membuktikan bahawa kebahagiaan hidup pelajar merupakan satu faktor 
penting bagi memastikan kecemerlangan dalam akademik. Kajian yang dijalankan oleh Hassanzadeh 
dan Mahdinejad (2013) di Iran dan Schiller dan Hinton (2015) di Amerika Syarikat misalnya 
mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara kebahagiaan dan pencapaian akademik 
dan motivasi pelajar. Kajian oleh Tabbodi et al. (2015) ke atas 320 orang pelajar di Islamic Azad 
University of Shiraz mendapati kebahagiaan hidup mempunyai hubungan yang signifikan dan positif 
dengan prestasi akademik. Begitu juga dengan Wilcox dan Nordstokke (2019) yang menemukan 
korelasi yang positif dan signifikan antara kesejahteraan hidup di kolej dan pencapaian akademik di 
kalangan pelajar di University of Calgary.  
 
Kesemua dapatan kajian ini menyokong pernyataan Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) di mana 
individu yang sentiasa berada dalam keadaan gembira, bahagia serta kerap merasai emosi positif 
mampu mengenal pasti kebolehan, kemahiran dan keupayaan diri sendiri serta boleh bertindak balas 
dengan tekanan kehidupan atau perubahan persekitaran dengan lebih baik (WHO, 2001). Pelajar yang 
mempunyai tahap kebahagiaan hidup yang tinggi juga dilihat kurang terlibat dalam perilaku sosial 
yang negatif seperti ponteng, tidak hadir kelas dan masalah-masalah disiplin yang lain (Byrk & 
Driscoll, 1998; Lyubomirsky et al., 2005). 
 
Sorotan kajian lepas telah mendapati bahawa antara faktor penyumbang kepada kebahagiaan hidup 
seseorang pelajar adalah kesihatan mental (Aghili, 2012; Salehi et al., 2011; Kamkary & Shokrzady, 
2012; Shafiq et al., 2015; Mostafai, 2012; Sasanpour et al., 2012; Abdel-Khalek, 2006) dan kecerdasan 
spiritual (Jalilian et al., 2017; Ebadi et al., 2016; Jamali & Abasi, 2013; Mozafarinia et al., 2014; 
Francis et al., 2015). Tahap kebahagiaan hidup juga berbeza bagi setiap individu bergantung kepada 
faktor demografi seperti jantina dan umur (Hill, 2015; Turashvili & Japaridze, 2012; Tabbodi et al., 
2015). 
 
Walaubagaimanapun, masih kurang kajian yang memfokuskan kepada pengaruh kesihatan mental, 
kecerdasan spiritual dan demografi ke atas kebahagiaan hidup pelajar dan prestasi akademik 
terutamanya dalam konteks universiti di Malaysia. Tambahan pula, kajian lepas juga mendapati 
bahawa masalah kesihatan mental dan spiritual di kalangan pelajar di Malaysia semakin meningkat 
setiap tahun dan perlu diberi perhatian dengan sewajarnya (Samsudin & Tan, 2016, 2016: Zulkefly & 
Baharudin, 2010; Hoo, 2008; Norazwa, 2013; Rosidi, 2017; Ismail, Anwar & Hamsan, 2010). 
 





Dengan erti kata lain, terdapat kepentingan untuk melaksanakan kajian yang lebih mendalam untuk 
memahami situasi kesihatan mental dan kecerdasan spiritual pelajar-pelajar universiti di negara ini. 
Seterusnya kajian ini diharapkan dapat membangunkan sebuah model bagi mengkaji bagaimana faktor-
faktor ini boleh mempengaruhi kebahagiaan hidup dan prestasi akademik pelajar.  
 
 
Sorotan Literatur  
 
Definisi & Konsep Kebahagiaan Hidup 
 
Menurut Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat, kebahagiaan (happiness) ialah keadaan hidup yang 
aman damai serta gembira. Istilah kebahagiaan juga seringkali dikaitkan kesejahteraan subjektif iaitu 
bagaimana seseorang menilai sama ada kehidupannya baik (good life) dan menyenangkan (pleasant 
life) (Seligman & Royzman, 2003). Penilaian ini termasuklah penilaian kognitif (pemikiran) seperti 
kepuasan hidup, dan perasaan (mood dan emosi) seperti emosi yang bersifat negatif dan positif 
(Eddington & Shuman, 2005). 
 
Dalam kajian mengenai kebahagiaan masyarakat Melayu, Tak (2017) menyenaraikan 12 dimensi 
kebahagiaan hidup iaitu hubungan kekeluargaan, autonomi, agama, sikap positif, hubungan dengan 
orang lain, ilmu pengetahuan, penerimaan takdir, persekitaran harmoni, aktiviti masa lapang, taraf 
hidup, kesihatan dan pencapaian hidup (rujuk Rajah 1). 
 




Sumber: Tak (2017) 
 
Berdasarkan kepada keterangan di atas, istilah kebahagiaan hidup dalam kajian ini boleh didefinisikan 
sebagai penafsiran pelajar mengenai kualiti kehidupan mereka daripada aspek kognitif seperti tahap 
kepuasan terhadap hubungan dengan keluarga, hubungan dengan rakan, hubungan dengan tenaga 
pengajar, pembelajaran, pengurusan masa, persekitaran akademik, tahap kesihatan dan tahap 
kewangan, serta dari aspek emosi seperti perasaan dan mood yang dirasai sepanjang tempoh pengajian 
mereka di universiti. 





Faktor Pendorong Kebahagiaan Hidup 
 
Sorotan kajian lepas telah mendapati bahawa faktor-faktor yang mendorong kepada kebahagiaan hidup 
seseorang pelajar terbahagi kepada faktor luaran dan faktor dalaman (rujuk Rajah 2).  
 


















Faktor dalaman adalah seperti harga diri (self-esteem), kawalan diri (self-control), pemikiran berharap 
(hopeful thinking), keyakinan diri dan sikap optimis (Huebner, 2010; Hill, 2015; Diener et al., 2009; 
Schimmack & Diener, 2003). Selain itu, tahap kebahagiaan dan kepuasan hidup pelajar juga boleh 
dipengaruhi oleh ciri-ciri personaliti di mana pelajar berpersonaliti ekstrovert dilihat lebih cenderung 
untuk terlibat dalam kegiatan atau perilaku yang boleh merangsang kebahagiaan atau happiness 
inducing behaviors (HIB) seperti berhibur, bersukan, bersosial dan sebagainya, manakala pelajar yang 
berpersonaliti neurotik cenderung untuk mempamerkan emosi negatif seperti stress, ketakutan, marah 
dan rasa bersalah (Albuquerque et al., 2013; Senf & Liau, 2013; Kirkpatrick, 2015).  
 
Terdapat juga beberapa faktor dalaman lain yang boleh mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kebahagiaan hidup seseorang pelajar seperti faktor kesihatan fizikal (Compton, 2005; Pierewan & 
Tampubolon, 2014; Zajacova & Dowd, 2014), faktor kesihatan mental (Abdel-Khalek, 2006), faktor 
agama atau spiritual (Ngamaba & Soni, 2017; Jung, 2014; Sahraian et al., 2013) dan faktor demografi 
individu (Hill, 2015; Tabbodi et al., 2015). Walaubagaimanapun, artikel ini hanya akan menghuraikan 
dengan lebih lanjut mengenai tiga faktor dalaman iaitu kesihatan mental, kecerdasan spiritual dan 
demografi. 
 
Faktor luaran pula adalah seperti hubungan interpersonal dengan ahli keluarga, rakan dan guru, 
persekitaran akademik dan kepuasan akademik. Pelajar yang mempunyai hubungan interpersonal yang 
positif dengan rakan kolej dan pensyarah dilihat cenderung untuk mempamerkan tahap kebahagiaan 
hidup yang tinggi (Huebner, 2010; Jones, 2015; Borgonovi, 2015). Mereka yang berpuas hati dengan 
kualiti pembelajaran, persekitaran akademik, pengurusan masa, kehidupan sosial dan pencapaian 
akademik di universiti juga lebih cenderung untuk berasa lebih gembira sepanjang pengajian mereka di 
universiti (Jones, 2015; Huebner, 2010; Zulkifli, 2013). Kajian oleh Liang et al. (2013), Nawijn dan 
Veenhoven (2011), Pagán (2014) dan Rodrı´guez et al. (2008) pula mendapati bahawa aktiviti masa 
lapang seperti mendengar muzik, melancong, menonton televisyen dsb. berupaya menghilangkan 
tekanan dan memberikan keseronokan dan kebahagiaan. 
 
Definisi dan Konsep Kesihatan Mental 
 
Kesihatan mental merujuk kepada suatu keadaan kesejahteraan di mana seseorang individu menyedari 
kebolehan mereka sendiri, dapat menghadapi tekanan normal kehidupan, boleh bekerja secara 
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suatu keadaan di mana seseorang individu boleh mengawal selia emosi dan kognitifnya dan berkait 
rapat dengan fikiran, perasaan dan tindakannya apabila berada dalam pelbagai situasi dan berdepan 
dengan pelbagai tekanan (WHO, 2001).  
 
Menurut Yusoff (2010), kesihatan mental pelajar boleh diukur berdasarkan tujuh dimensi iaitu Stress, 
Masalah Keyakinan Diri, Kebimbangan dan Kemurungan, Konflik Interpersonal, Gangguan Tidur, 
Penggunaan Alkohol dan Dadah, dan Gangguan Fokus Akademik (rujuk Rajah 3). Dengan kata lain, 
kesihatan mental merujuk kepada keadaan minda pelajar dalam menyelia emosi, kognitif dan 
tindakannya apabila berdepan dengan isu tekanan akademik, keyakinan diri, konflik interpersonal, jiwa 
dalaman dan tekanan sosial yang boleh mengganggu fokus dan kehidupan mereka sebagai pelajar di 
universiti. 
 






















Sumber: Yusoff (2010) 
 
Berdasarkan pengertian di atas, kesihatan mental dalam kajian ini merujuk kepada keupayaan pelajar 
untuk berdaya tindak terhadap stres, masalah keyakinan diri, kebimbangan dan kemurungan, konflik 
interpersonal, gangguan tidur, gangguan fungsi sosial dan gangguan fokus akademik sepanjang 
tempoh pengajian mereka di universiti. 
 
Faktor Pendorong Kesihatan Mental 
 
Sorotan kajian lepas telah mendapati terdapat beberapa faktor yang boleh mendorong kepada 
kesihatan mental seseorang pelajar. Antara faktor yang dikenalpasti melalui sorotan kajian dirumuskan 
dalam Rajah 4.  
 
Dalam konteks pelajar universiti, antara faktor yang boleh mempengaruhi tahap kesihatan mental 
pelajar termasuk faktor perubahan psikososial dan tekanan akademik. Ini adalah kerana pelajar perlu 
menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan psikososial yang berlaku sepanjang tempoh 
pengajian bagi menyiapkan diri mereka untuk kerjaya profesional yang lebih mencabar (Uehara et al. 
2010). Secara tidak langsung, mereka cenderung untuk berasa tertekan sehingga boleh menjejaskan 
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Faktor-faktor lain yang juga boleh mempengaruhi tahap kesihatan mental pelajar termasuk persekitaran 
akademik dan hubungan keluarga (Hoo, 2008; Sherina et al., 2003; Hamid & Rhouse, 2005, 
penggunaan media sosial (Yvonne et al., 2018), pencapaian akademik (Yahaya et al., 2005), konflik 
dan gangguan rakan sebaya (Hamid & Rhouse, 2005; Dusselier et al., 2005), tekanan kewangan (Lee & 
Syaid, 2018; Hyun et al., 2006; Adams & Moore, 2007) dan kekurangan bantuan sosial (Hefner & 
Eisenberg, 2009). Kesemua faktor ini dilihat boleh menjejaskan kesihatan mental pelajar dan 
menyebabkan mereka terdedah kepada pelbagai masalah berkaitan psikologi seperti skizophrenia, 
depresi, stres, gangguan pemakanan, gangguan tidur, masalah ketagihan alkohol dan penyalahgunaan 
dadah.  
 
Kesihatan Mental – Kebahagiaan Hidup 
 
Banyak kajian lepas telah menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif antara kesihatan mental 
dan kebahagiaan hidup. Kajian yang dijalankan oleh Aghili (2012) di Iran misalnya merumuskan 
bahawa belia yang mempunyai tahap kesihatan mental yang baik lebih cenderung untuk rasa gembira 
dengan kehidupan mereka. Salehi, Hajizad dan Bagheri (2011) pula mendapati bahawa terdapat 
korelasi antara pegangan agama, kesejahteraan mental dan kebahagiaan hidup di kalangan 385 orang 
pelajar Islamic Azad University di Mazandaran, Pakistan. Kamkary dan Shokrzadeh (2012) dalam 
kajian mereka ke atas 1000 orang belia di Tehran menemukan hubungan yang positif antara kesihatan 
mental dan kebahagiaan hidup. Begitu juga kajian yang dijalankan oleh Sameera Shafiq et al. (2015), 
Mostafai (2012), Sasanpour, Khodabakhshi dan Nooryan (2012), dan Abdel-Khalek (2006). 
 
Walaupun dapatan kajian-kajian di atas merumuskan bahawa kesihatan mental boleh mempengaruhi 
kebahagiaan hidup pelajar, kajian lanjutan perlu dibuat untuk mengenalpasti sejauh mana dan 
bagaimana hubungan di antara dua faktor ini dalam konteks pelajar universiti di Malaysia. Oleh itu, 
model kajian yang dibangunkan akan mengambil kira pengaruh kesihatan mental ke atas kebahagiaan 
hidup pelajar. 
 
Definisi dan Konsep Kecerdasan Spiritual 
 
Spiritual merujuk kepada segala sesuatu di luar fizikal tubuh termasuk fikiran, perasaan dan karakter 
seseorang (Kurniawati & Abrori, 2005). Menurut Subandi (2000), kecerdasan spiritual ialah keupayaan 
individu untuk membersihkan jiwa dari pengaruh negatif. Fisher (2010) pula menggambarkan 
kesejahteraan spiritual sebagai kehidupan individu yang harmoni dan mempunyai nilai, makna dan 
tujuan hidup. Vaughan (2002) merujuk kesejahteraan spiritual kepada hubungan yang harmoni di 
antara seorang manusia dengan penciptanya iaitu Tuhan, manusia lain dan alam sekitar. Zohar dan 
Marshall (2001) mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan individu untuk menghadapi 




















konteks makna yang lebih luas, dan keupayaan untuk menilai bahawa tindakan dan jalan hidupnya 
lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. 
 
Merujuk kepada makna-makna di atas, Ashshidieqy (2018) seterusnya mengembangkan konsep 
kecerdasan spiritual dalam konteks agama Islam iaitu keupayaan seseorang individu Muslim untuk 
membersihkan jiwa daripada pengaruh negatif dengan memiliki tujuan hidup yang baik, memiliki 
prinsip hidup, merasakan kehadiran penciptanya (Allah), melakukan amalan kebaikan, memiliki jiwa 
besar dan memiliki empati (rujuk Rajah 5). 
 



















Sumber: Ashshidieqy (2018) 
 
Berdasarkan definisi dan ciri-ciri kecerdasan spiritual yang dibincangkan di atas, definisi kecerdasan 
spiritual dalam kajian ini merujuk kepada persepsi pelajar tentang kefahaman mereka mengenai tujuan 
dan prinsip hidup, hubungan mereka dengan Tuhan, kepercayaan mereka pada Tuhan, hubungan 
mereka dengan orang lain, amalan keagamaan dan kebajikan yang dilakukan, dan jiwa dalaman 
mereka. 
 
Faktor Pendorong Kecerdasan Spiritual 
 
Banyak kajian lepas mengaitkan kecerdasan spiritual dengan kepercayaan, penghayatan dan amalan 
beragama. Dalam kajian Jurami (2012) misalnya, pendidikan agama yang memenuhi aspek 
kefahaman, pengamalan akidah, ibadah dan akhlak yang mantap dilihat memainkan peranan yang 
penting bagi meningkatkan tahap kesejahteraan spiritual atau nilai-nilai kerohanian individu yang 
beragama Islam. Shafi’e (2014) pula mendapati penghayatan dan amalan gaya hidup yang 
berlandaskan agama juga boleh meningkatkan kecerdasan spiritual umat Islam. Faktor-faktor lain 
berkaitan agama termasuk elemen tauhid (Ismail & Anwar, 2011) dan amalan-amalan keagamaan 
seperti zikir (al-Baqarah (2): 152), doa (al-Baqarah (2): 186) dan sifat tawadhu’ (an-Nahl (16): 53) 
(Hisham & Sa’ari, 2009). Bagi masyarakat Islam, kekuatan spiritual adalah sangat penting bagi 
melindungi seseorang Muslim daripada terpesong akidah, terjebak dengan perbuatan yang boleh 
merosakkan jiwa atau menjadi manusia yang tidak berakhlak (Basah, 2015). 
 
Dalam agama Hindu pula, nilai-nilai spiritual seorang penganut Hindu boleh ditingkatkan melalui 
aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan spiritual fizikal (Physical Spirituality), spiritual intelektual 
(Intellectual Spirituality), spiritual psikologi (Psychological Spirituality), spiritual sosial (Social 
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estetika (Aesthetical Spirituality), spiritual agama (Religious Spirituality), spiritual moden (Modern 
Spirituality), spiritual roh suci (Divine traits Spirituality), yoga dan meditasi (Srivastava, 2017).  
 
Manakala bagi masyarakat beragama Buddha, tahap spiritualiti penganutnya bergantung kepada tiga 
faktor iaitu faktor demografi (umur, status sosioekonomi), konstruk psikologi (universal-diverse 
orientation dan fleksibiliti kognitif) dan amalan keagamaan (menyebarkan tentang Dhamma of 
Buddha, mendengar dan membincangkan tentang Dhamma dengan sami Buddha, menghadiri latihan 
meditasi, sembahyang, menjamu sami Buddha, mengekalkan Five Precepts dan meditasi) 
(Charoenchanaporn & Madathil, 2015). 
 
Rajah 6 menunjukkan ringkasan faktor kecerdasan spiritual mengikut fahaman agama berdasarkan 
perbincangan di atas. 
 
















Dalam konteks pendidikan, antara faktor yang boleh meningkatkan kecerdasan spiritual di kalangan 
pelajar termasuk hubungan pelajar dengan rakan dan pensyarah, amalan kebajikan, persekitaran 
pembelajaran yang positif dan amalan muhasabah diri (Vaughan, 2002; Nasel, 2004). Kesemua faktor 
ini didapati mampu membantu pelajar membentuk tingkah laku yang positif (VonDras et al., 2007; 
Christopher & James, 2011), meningkatkan keyakinan diri (Rohani, 2016), mengelak daripada terlibat 
dalam masalah salah laku atau masalah moral (Norazwa, 2013) dan meningkatkan kualiti kepimpinan 
dalam diri (Azam et al., 2012; Reave, 2005; Burke, 2006; Faisal, 2007; Amram, 2009). 
 
Kecerdasan Spiritual – Kebahagiaan Hidup 
 
Sorotan kajian telah menemukan banyak bukti empirikal yang mengaitkan kecerdasan spiritual dengan 
kebahagiaan hidup. Kajian yang dijalankan oleh Jalilian et al. (2017) ke atas 277 orang pelajar 
Kermanshah University of Medical Sciences mendapati bahawa terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara kesihatan spiritual dan kebahagiaan hidup di kalangan pelajar (r=0.51, p<.001). 
Francis et al. (2015) pula dalam kajiannya ke atas penganut wanita beragama Yahudi di Israel 
membuktikan bahawa kebahagiaan hidup mempunyai hubungan yang signifikan dengan sikap 
beragama (religious attitudes). Begitu juga dengan kajian oleh Tekke et al. (2018), Salehi et al. (2011) 
dan Abdel-Khalek (2012) di mana terdapat korelasi antara pegangan agama dan kebahagiaan hidup. 
 
Kajian yang dijalankan oleh sarjana-sarjana Barat turut menunjukkan bahawa kecerdasan spiritual 
boleh meningkatkan kemampuan individu untuk melahirkan emosi yang positif (Kim-Prieto & Diener, 
2009; Loewenthal, 2009) dan berdepan dengan tekanan dan cabaran (Fischer et al., 2010). Sebagai 
contoh, dari perspektif spiritual, orang yang alim dilihat lebih sabar dan tenang apabila berdepan 
dengan masalah dan mudah menerima hakikat takdir yang telah ditentukan untuk hidup mereka. Selain 
itu, kecerdasan spiritual mampu menerapkan nilai-nilai murni (bersyukur, mengambil berat dan 





• pendidikan agama 
• kepercayaan / tauhid 
• amalan / ibadah 
• akhlak 
• sifat tawadhu’ 
HINDU 
• spiritual fizikal 
• spiritual intelektual 
• spiritual psikologi 
• spiritual sosial 
• spiritual emosi 
• spiritual etika 
• spiritual estetika 
• spiritual agama 
• spiritual moden 
• spiritual roh suci 
• amalan yoga dan meditasi 
BUDDHA 
• demografi (umur, status 
sosioekonomi) 
• konstruk psikologI 
• amalan keagamaan 





(Jung, 2014). Kesemua ini merupakan elemen-elemen yang penting dalam menentukan kesejahteraan 
dan kebahagiaan hidup seseorang.  
 
Walau bagaimanapun, sorotan kajian lepas mendapati masih kurang kajian yang dilakukan untuk 
mengenalpasti sejauh mana dan bagaimana kecerdasan spiritual boleh mempengaruhi kebahagiaan 
hidup dalam konteks pelajar universiti di Malaysia. Oleh itu, model kebahagiaan hidup yang 
dibangunkan dalam kajian ini turut mengambil kira pengaruh kecerdasan spiritual dalam menentukan 
tahap kebahagiaan hidup sepanjang pengajian pelajar di universiti.  
 
Demografi – Kebahagiaan Hidup 
 
Faktor demografi seperti jantina dan umur juga dilihat boleh mempengaruhi kebahagiaan hidup seperti 
yang dibuktikan oleh Hill (2015) dalam kajiannya ke atas 71 orang belia di Dublin. Responden wanita 
dilihat mempunyai tahap kebahagiaan yang lebih tinggi berbanding responden lelaki. Kajian beliau 
juga menunjukkan bahawa umur adalah prediktor utama kepada kebahagiaan subjektif (β=.47). Begitu 
juga dengan Tabbodi et al. (2015) yang mendapati pelajar wanita mempunyai tahap kebahagiaan hidup 
dan prestasi akademik yang lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Walaubagaimanapun, Turashvili dan 
Japaridze (2012) dalam kajian mereka ke atas pelajar universiti di Georgia dan Wilcox dan 
Nordstokke (2019) dalam kajian mereka ke atas 66 orang pelajar Tahun Pertama University of Calgary 
mendapati tiada perbezaan yang signifikan antara tahap kebahagiaan hidup pelajar berdasarkan 
jantina.  
 
Sorotan literatur mendapati kebanyakan kajian penyelidik tempatan yang mengambil kira faktor 
demografi lebih banyak tertumpu kepada kajian kesihatan mental (Islam et al. 2018; Hoo, 2008; Desa 
& Sulaiman, 2004). Dengan erti kata lain, kajian mengenai pengaruh faktor demografi tersebut 
terhadap kebahagiaan hidup pelajar masih belum diterokai sepenuhnya. Oleh itu, model kebahagiaan 
hidup yang dibangunkan dalam kajian ini turut bertujuan untuk mengenalpasti bagaimana faktor 
demografi seperti jantina, tahun pengajian dan latar belakang agama boleh mempengaruhi 





Teori Psikologi Positif Seligman (2003) 
 
Teori ini dibangunkan oleh Martin E. P. Seligman pada tahun 1998 untuk menyembuhkan penyakit 
mental, membantu semua orang untuk hidup dengan lebih produktif dan bermakna, dan mengenal pasti 
serta memelihara bakat atau potensi manusia.  
 
Rajah 7: Teori Psikologi Positif Seligman (2003) 
 
 





Menurut teori ini, terdapat lima elemen optimisme untuk seseorang membangunkan kekuatan positif 
dalam dirinya iaitu positive emotions (emosi positif), engagement (penglibatan), relationships 
(hubungan), meaning (makna) dan accomplishments (pencapaian) seperti yang ditunjukkan dalam 
Rajah 7 di bawah.  
 
Dalam konteks kajian, teori ini akan digunakan dalam model kebahagiaan hidup pelajar untuk 
menerangkan bagaimana kesihatan mental boleh mempengaruhi kebahagiaan hidup daripada aspek 
emosi, fokus pembelajaran, hubungan dengan rakan dan tenaga pengajar, dan pencapaian akademik. 
 
Teori Kecerdasan Spiritual Amram (2008) 
 
Menurut teori ini, terdapat lima aspek utama kecerdasan spiritual berdasarkan model Amram (2008) 
iaitu Kesedaran (Consciousness), Kelembutan (Grace), Makna (Meaning), Menjangkaui/Transenden 
(Transcendence) dan Kebenaran (Truth) (rujuk Rajah 8).  
 
Aspek ’Kesedaran’ merujuk kepada keupayaan individu untuk membangunkan kesedaran dalam diri 
mengenai hal-hal kerohanian seperti kewujudan Tuhan. Manakala aspek ’Kelembutan’ merupakan 
suatu kebolehan seseorang untuk memaafkan orang lain, mengungkap rasa terima kasih, merendah diri 
dan menunjukkan rasa cinta atau kasih sayang kepada orang lain. Aspek ’Makna’ merujuk kepada 
keupayaan sesorang untuk memahami tujuan dan maksud kehidupan. Aspek 
’Menjangkaui/Transenden’ merupakan suatu kemampuan individu untuk mencapai pengalaman 
spiritual dan berhubung dengan perkara-perkara ghaib dan mistik manakala aspek ’Kebenaran’ pula 
merujuk kepada keupayaan seseorang untuk mengamalkan gaya hidup yang bermoral berlandaskan 
prinsip dan kepercayaan agama. 
 






Lima aspek spiritual yang dinyatakan mampu meningkatkan fungsi dan kesejahteraan hidup seseorang 
dengan memberikan keupayaan untuk menggunakan pertimbangan yang sewajarnya dalam melakukan 
sesuatu, menyelesaikan masalah atau berhubung dengan orang lain, selaras dengan tuntutan moral dan 
agama walaupun ketika berada dalam keadaan kesusahan atau kepayahan. Selain itu, Amram (2009) 
berpendapat bahawa kecerdasan spiritual membolehkan seseorang lebih mempunyai kesedaran tentang 



















dihidupkan (sense of meaning), memiliki kasih sayang (compassion), memupuk hubungan positif 
dengan orang lain (connectedness) dan berperikemanusiaan (humanization).  
 













Berdasarkan kepada perbincangan di atas, teori ini akan digunakan dalam model kebahagiaan hidup 
pelajar untuk menerangkan bagaimana kecerdasan spiritual boleh mempengaruhi kebahagiaan hidup 
daripada aspek hubungan dengan keluarga, rakan dan tenaga pengajar, pengurusan masa, keharmonian 
persekitaran, pegangan agama, kepuasan pembelajaran dan pencapaian akademik pelajar. 
 
Teori Kesejahteraan Subjektif Diener (1984) 
 
Menurut Ed Diener (1984), kesejahteraan subjektif (subjective well-being) ialah persepsi seseorang 
terhadap pengalaman hidupnya, yang terdiri dari evaluasi kognitif dan afeksi terhadap hidup dan 
merepresentasikan dalam kesejahteraan psikologis. Perspektif teori ini menganggap bahawa 
individulah yang menentukan positif atau negatif sesuatu peristiwa atau kejadian yang berlaku itu. 
Untuk meningkatkan kesejahteraan subjektif, teori ini beranggapan perlunya mengubah persepsi, 
pandangan atau sikap terhadap sesuatu perkara. Rajah 10 menunjukkan bagaimana faktor kognitif, 
afektif dan kontekstual mempengaruhi kesejahteraan hidup dalam aspek kepuasan dan emosi menurut 
teori ini. 
 

























• kebijaksanaan (wisdom) 
• memahami makna dan tujuan hidup 
(sense of meaning) 
• memiliki kasih sayang (compassion) 
• memupuk hubungan positif dengan 
orang lain (connectedness)  










- ciri-ciri peribadi 
- tahap kesihatan 
mental & emosi 
FAKTOR 
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- sosio demografi 













• Tahun Pengajian 
• Agama 
KEBAHAGIAAN HIDUP 
• Hubungan dengan keluarga 
• Hubungan dengan rakan dan 
tenaga pengajar 
• Pembelajaran 
• Pengurusan masa 
• Persekitaran akademik 
• Tahap kesihatan 
• Tahap kewangan 
• Emosi afektif 
KECERDASAN SPIRITUAL 
• Tujuan & prinsip hidup 
• Hubungan & kepercayaan pada 
Tuhan 
• Hubungan dengan orang lain 
• Amalan keagamaan 
• Amalan kebaikan 




• Masalah keyakinan diri 
• Kebimbangan 
• Kemurungan 
• Konflik interpersonal 
• Gangguan tidur 
• Gangguan fokus akademik 




Kajian ini akan menggunakan teori ini untuk menilai tahap kebahagiaan hidup iaitu berdasarkan 
kepada penafsiran pelajar mengenai kualiti kehidupan mereka. Teori ini juga akan digunakan untuk 
mengkaji hubungan antara kesihatan mental, kecerdasan spiritual dengan kebahagiaan hidup. Teori ini 
mencadangkan bahawa pelajar yang mempunyai kesihatan mental yang baik dan tahap spiritual yang 
tinggi akan berfungsi dengan lebih baik dalam pengajian dan seterusnya akan mempunyai tahap 
kepuasan yang lebih tinggi terhadap kehidupannya sebagai pelajar dan prestasi akademiknya di 
universiti, walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai masalah dan cabaran. 
 
 
Model Kebahagiaan Hidup Pelajar 
 
Berdasarkan kepada sorotan kajian dan teori-teori yang telah dibincangkan di atas, dapat dirumuskan 
bahawa kebahagiaan hidup memainkan peranan yang penting dalam menentukan prestasi akademik 
pelajar. Kebahagiaan hidup pelajar juga boleh dipengaruhi oleh faktor kesihatan mental dan 
kecerdasan spiritual serta berbeza mengikut demografi setiap individu pelajar seperti jantina, tahun 
pengajian dan latar belakang agama.   
 
Oleh itu, model kebahagiaan hidup yang dibangunkan dalam kajian ini adalah seperti yang 
ditunjukkan di dalam Rajah 11 di bawah. 
 
























Artikel ini bertujuan untuk membangunkan sebuah model kebahagiaan hidup pelajar daripada aspek 
kesihatan mental, kecerdasan spiritual dan demografi. Model yang dibangunkan boleh digunakan untuk 
mengkaji bagaimana faktor-faktor ini boleh mempengaruhi tahap kebahagiaan hidup dan prestasi 
akademik pelajar dalam konteks universiti di Malaysia. Model ini juga berpotensi untuk dijadikan 
rujukan bagi pihak pengurusan universiti dalam merancang strategi dan program-program yang 
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